



Lidt om de ældste Led af Familien Dietrichson.
Ved H. W. Harbou.
I „Stamtavle over Familien Dietrichson" af D. Dietrichson
(Christiania 1882, 4'°) er denne bekjendte norske Slægt ført
tilbage til Generalmajor Erasmus D., som ifølge Indskriften paa
en Fane, der hang over hans Grav, blev født i Kjøbenhavn
16731). Han og hans Efterkommere efter ham have ført et
Vaaben, hvori et Skibsanker, men Hr. Professor Lorentz Diet¬
richson i Christiania har oplyst, at ifølge en Tradition inden
Familien, skal Mærket oprindelig have været et Vinanker, hvormed
passer, at Slægten, ligeledes efter Traditionen, skal stamme fra
en Mand, som — formodentlig efter sit Haandværk — kaldtes
Didrik Bødker og som skal have udmærket sig under Kjøbenhavns
Beleiring 1658—59. Dette faar nu staa hen; at Familien stammer
fra Kjøbenhavn er imidlertid rigtigt nok.
I et Brev af 2i/5 1885 til Tidsskriftets Redaktion, hvori
nævnte Stamtavles Forfatter søger Oplysning om Erasmus Diet-
richsons Ascendents, omtales nogle Optegnelser fra hans Enke
Edel Hylleborg, født Grubbe2), ifølge hvilke der ved Mandens
Død ikke var andre af hans Slægtninge i Live end 1° hans
Søsterdatters iland Proviantkommissær Westergaard (sic) i Cita¬
dellet Frederikshavn og 2° „en anden Søstersøn" Kapitain-
lieutenant Sebødkær (sic) ved Søetaten. Denne Notits giver
Traaden til at føre Slægten et Led længere tilbage, nemlig til
Didrik (Dirich) Rasmussen, gift med Else (Elisabeth)
Caspersdatter. Han kaldes Hørkræmmer eller Kjøbmand og boede
paa Gammeltorv, hvor han sikkert har eiet den Gaard med 2
hosliggende Leievaaninger, som 'endnu 1689 tilhørte hans Enke
tilligemed 4 Vaaninger i lille St. Clemensstræde (ointr. paa den
nuværende Frederiksberggades Plads) og en Gaard med 2 Leie¬
vaaninger i Løngangsstræde3). De havde 3 Børn til Daaben i
Frue Kirke, nemlig 14. Dec. 1669 Maren, 5. Okt. 1673 Rasmus
') Om ham og hans Søn Generalmajor Frederik D. findes Artikler i Dansk
biogr. Lexikon IV, 267 f.
2) Hjemmelsmanden er senere udvandret og de originale Optegnelser have
desværre ikke været til at opspørge.
') Kjøbenhavns Diplomatarium III 688, 680, 693.
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og 25. Mai 1075 Ingeborg Cathrine. Blandt Fadderne, der høre
til den høiere Borgerstand, kan nævnes Vinhandler Peder Vil¬
lumsen Deirhuian og Christen Andersen i Falken ved Stranden,
senere henholdsvis Byfoged og Borgmester i Staden. En Broder
til Didrik var uden Tvivl Michel Rasmussen, der 4. Okt. 1073
blev viet hjemme i hans Hus til Sidsel Sørensdatter. Didrik
Rasmussen døde allerede 1083, hans Enke i Begyndelsen af 1710J).
I Sønnen have vi altsaa Stamfaderen til Familien Dietrichson2),
men ogsaa begge Døttre repræsenteres af endnu blomstrende
Slægter.
Maren Didriksdatter (begr. 23. Marts 1747) blev gift 7. Dec.
1087 (Frue -K.) med islandsk Kjøbmand ('kristian Poulsen Fyms)
(begr. 17. Juni 1729, 85 Aar gi.), Søn af Poul Christensen Fyen,
ligeledes islandsk Kjøbmand og en af Stadens 32 Mænd, gift med
Maren Eskildsdatter'). Christian Poulsen havde 4 Døttre til Daaben
i Frue Kirke: Else Marie 12. Juli 1090, Margrethe Cathrine
10. Nov. 1091, Kirstine 0. Dec. 1092 og Dorthe 14. Aug. 1094.
Else Marie (f 1739), blev 3. Juni 1719 gift med Proviant¬
kommissær i Citadellet Frederikshavn Erik Jensen Westengaard
(f. 1077, f 1751). Fra dem nedstammer Familien Westengaard5).
Ingeborg Cathrine Diilriksdatter blev gitt 23. Mai 1093 med
Vinhandler (.'kristian Søbøtkere), Søn af Kammertjener hos Fre¬
derik III, siden Inspektor ved Salthandels-Kompagniet, Andreas S.
og Anna Poggenberg. De havde 2 Børn: Andrens, f. 1094, f 1749,
Kapitain i Søetaten, ugift, og Else Margrethe, f. 1095, f 1735,
gift med Christian Peter Flensborg, f. 1092, f 1707, Schoutbynacht.
Fra dem stammer Familien Flensborg; hans 2. Ægteskab med
Helene Dorothea Leth var barnløst7).
M Sj;t'll. Re«. 1683 s,/i (Bevill. t. Begr. om Aftenen). Krigskano. Ref. Sager
1710 lr'/j (E. D. søger Orlov i Anledning af Moderens Død).
*) I Stamtavlen siges S. 2, at Oberstlieutenant Gabriel Grubbe Dietrichson
havde 8 Sønner og 1 Datter, hvoraf kun 2 Sønner kjendes. Den manglende-
Søn er Ermmux D., der 4 1755 blev Fænrik og 4 1757 Sekond-
lieutenant ved Falsters gevorbne Reg., men 1700 opføres som „absenteret.*'.
s) Borgerskab l(i'.M) (Dr. O. Nielsen). Han kaldes sjælden ved Navnet
Fyen, hans Døttre derimod som oftest ved den eiendommelige Form
„Poulsen Fyen".
4) Frue Kirkes Daabsprotokol 1660 4. Jvf. Fredericia, Jørgen Bjelkes Selv¬
biografi, S. 12. Kjøbenhavns Diplomatarium I 694, 710, 744 (i Reg.
kaldes han Possementmager). — En anden Søn var Mag. Hans Poulsen
Fyen, f 1701 som Sognepræst til Taarnby paa Amager.
6) Se O. Westengaard, Oplysninger om Familien W. (Kjbh. 1889, 8V").
#) Borgerskab som Negociant S7/u 1691 (Dr. O. Nielsen).
7) Jvf. Lengnicks Stamtavler Søbøtker og Flensborg.
